operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette - az uj jelmezek párisi minták után Gyirászin ruhatárnok felügyelete alatt készültek - az operettéhez megkivántató kellékeket készitette Kiss Károly - Karnagy Delin by unknown
103. Szombaton, 1881. és55^  Január 8-án.
A debreczent színész e^esiUet által adatik
KORNE VILII
Operette 3 *felvonásban. Zenéjét szerzé: Flanquette. Az uj jelmezek párisi minták után Gyirászin ruhatárnok felügyelete
alatt készültek, Az operettéhez megkívántaié kellékeket készítette Kiss Károly: Karnagy: Delin ( Rendező. Szathmáry.)
L feírt ,,A harang regéje“. 2. felv. „A konieviiü k ísérteti 3. félv. „Az örttlttg.
Hánri marquis — — — — Tóthfalusy. B  Jutka ' — — — —  Bera Róza.
Gáspár bérlő — — — — Szathmáry-. 1 K ata —  - —  Takácsné.
Bíró — — — — Foltényi, gj Náni —  — — — Bera Paula.
Grenisö —* — - — Bérczy, ■  Zsuzska - —  — — —  Bekéné.
Jegyző — — — — Lovászy. 1  E rzsi —  —  — —  Tordai Mari.
Grípparden * — — — —  Hevesi, 9 Margit —  — — H evesiné.
F u inár — .— _ —  Takács. |  Ripó — — —  Marosi.
K assaié — - — — Csepregi. ff Marczel — —  — —  Lauer."
Zserm én — — — —  Pajor Emilia. I
Szerpoletí, cseléd - — —  Nyílvay Irma. ■  Nép, matrózok, kocsisok, szolgálók.
A harmadik
%
„ K © t t Ő S  l í d ' i l l g Ő 44. tánczo
ip s*
Jegyeket váltani és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. P—12-ig3 d. u. 3—6-ig.
l i c i t á r a k ;  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 4  frt. Elsőrendű zártszék S ©  kr. Másodrendüzárt- 
szék ő ©  kr. Emeleti zártszék ,5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 ©  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 ©  kr'. Karzat £ ©  kr. Szombat és 
Ü dii pnapokon 3 ©  kr. Színlap jfO  kr. _____________________  _ _ _ s __________ __
Számlapokra egész idényre 1 frt. 60 krért bérelni lehet a szinlaphordóknál nyugta mellett valamint a színházi pénztárnál.
 _______ Kezdete ff érakor, vég[O © után. _____________
™“ Holnap Vasárnap január 9-énfényes kiállítással bérlet
T E X O Z L O
Tündérjáték 3 ___
™ Leoközelebb színre Mohertől
A KÉPZELT BETEG.
Vígjáték 3 felvonásban.
Debrcczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
